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Závěr časopisu patří tvorbě studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara neboli Sutnarky. Tentokrát 
čtyřem z řady ilustrací, jež studenti 
vytvořili pro knihu HRDINKY. Příběhy 




































































Manželka prezidenta Václava Havla, 
který byl první hlavou státu po pádu 
komunistického režimu. Havlová založila 
charitativní organizaci Výbor dobré 
vůle - Nadace Olgy Havlové. V době 
komunistického režimu působila coby 
organizátorka řady setkání členů disentu 
a stala se adresátkou knihy Dopisy Olze, 
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(* 1937)
Čechoameričanka, jež s rodinou emigrovala po 
komunistickém převratu v roce 1948 do USA. Jako 
první žena se stala v letech 1997–2001 ministryní 
zahraničních věcí Spojených států amerických. I díky 
jejímu diplomatickému působení se Česká republika 
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(1211–1282)
Královská dcera z rodu Přemyslovců, která 
do Čech přivedla františkánské hnutí,  
v Praze založila klášter, špitál a řád 
křižovníků s červenou hvězdou, jediný 
církevní mužský řád založený ženou.  
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(1942–2016)
Sportovkyně, trenérka a sportovní funkcionářka, 
která je dodnes nejúspěšnější gymnastkou všech 
dob. Na letních olympijských hrách 1964 v Tokiu 
získala tři zlaté medaile, o čtyři roky později k nim 
na olympijských hrách v Mexico City připojila 
další čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile, při jejichž 
převzetí projevila nesouhlas se sovětskou okupací 
Československa. Po sametové revoluci v roce 1989 
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